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7. DaFWEBKON 1. bis 3. März 2018
Katharina Kaiser-Müller
Die 7. DaFWEBKON steht unter dem Titel "Global vernetzt - lokal aktiv"!
Seit  2017  wird  die  Webkonferenz  erstmals  durch eine  virtuelle  Messe
ergänzt.
Die  Deutsch-als-Fremd-/Zweitsprache-Interessierten  erwartet  ein
abwechslungsreiches, interaktives Programm. Den Beginn macht am 28.2.
eine Online-Rätselrallye, am Do 1.3. informieren sich Verlage, Test- und
Weiterbildungsinstitute  über  die  Neuheiten  2018  und  in  der
angeschlossenen virtuellen  Messe  stehen diese  für  individuelle  Fragen
zur Verfügung.
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Am  Fr.  2.3  und  Sa.  3.3.2018  wechseln  sich  Plenarvorträge  mit  Best-
Practice-Beiträgen  von  Lehrenden  weltweit  ab.  Auch  Neuheiten  des
Goethe-Institutes und der Deutschen Welle werden präsentiert.
Aktuell  informiert  werden Sie  über den  Newsletter:  http://
dafwebkon.com/newsletter-2/
Weitere Informationen sowie den Veranstaltungskalender ﬁnden Sie auf
der DaFWEBKON-Seite.
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